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SECCIÓ OFICIAL
SESSIÓ CIENTÍFICA DEL 7 OCTUBRE DE 1929
Presidencia del Dr. Ricardo ZARIQUIEY (fill).
Presidént
Amb assistència dels membres senyors ALVAREZ, CODINA, CUATRECASAS
que actua de Secretan. MALCQUER, S., MAS DE XAXARS, PALAUS i P. PUJIULA,
el senyor Presidènt obra la sessi6 a les 18 hores, 45 minuts.
El Tresorer innova haver rebut de la Comissió Provincial de Barce-
lona, secció de Foment, Negociat de Instrucció Pública, la subvenció de
1.000 (mil) pessetes corresponent a l'any 1929.
136
	
INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTORIA NATURAL
COMUNICACIÓ VERBAL:
Presentad() de coleòpters. —El
 senyor ZARIQUIEY (fill) presenta exem-
plars vius de Speonomus, SlIfids cavernícoles, procedents del Forato de
Fumanal en la Sierra de Santa María a uns vint quilòmetres de Colungo
(Huesca), pendents d'estudi.
TREBALL ORIGINAL:
J. M. MAS DE XAXARS: Sobre els Catabas (Dichocarabus) levantimus i
Barnolai.
1 no havent res més de que tractar s'alça la sessió a les 20 hores.
